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Abstract
The interpretation of Linnaeus’ name Sphex semiaurata Linnaeus, 1761 has been controversial. After type examinations, 
we conclude that it is identical with the common Cleptes pallipes Lepeletier, 1806 and thus re-establish the old synonymy: 
Cleptes semiauratus (Linnaeus, 1761) (=Cleptes pallipes Lepeletier, 1806, syn. reinst.). We have been unable to find an 
available name for the species with which it has been confused. In order to be able to designate a suitable type specimen, 
we prefer to describe it as a new species rather than suggest a replacement name: Cleptes striatipleuris Rosa, Forshage, 
Paukkunen & Soon sp. nov. (=Cleptes semiauratus sensu Lepeletier, 1806, nec Linnaeus, 1761; =C. splendens sensu Lin-
senmaier 1959, nec Fabricius, 1798).
Key words: Cleptes, new species, synonym
Introduction
Cleptes Latreille, 1802 is the largest genus in the subfamily Cleptinae, the earliest diverging extant lineage of 
Chrysididae (Kimsey & Bohart 1991), which previously has been commonly treated as a separate family 
(Cleptidae). The genus includes 100 recognized species, mostly distributed in the Holarctic region (Kimsey & 
Bohart 1991, Móczár 2009, Wei et al. 2013, Arens 2014). Móczár (1962) and Kimsey (1981) divided the genus 
into eight subgenera, which were later found to be indistinctly defined, particularly when the Asian species were 
considered. Therefore Kimsey & Bohart (1991) synonymised the subgenera and replaced them with eight species 
groups. The genus was recently revised by Móczár (1996, 1997a, b, 1998a, b, c, 2000a, b, 2001), who checked 
almost all the available types and designated some neo- and lectotypes. Thanks to this fundamental work, it has 
been possible to clarify the chaotic taxonomy of the different species groups.
Sphex semiaurata Linnaeus, 1761, described from Scania (Skåne, Sweden), is the oldest name in the genus 
Cleptes, and the sole species at generic description (Latreille 1802), thus type species by monotypy. Several species 
were described over the following years in the genus, including Cleptes pallipes Lepeletier, 1806 from the 
surroundings of Paris.
Dahlbom (1854) synonymised C. pallipes with C. semiauratus, and this interpretation was followed by 
Mocsáry (1889) and Dalla Torre (1892). Then du Buysson (1891) reinstated C. pallipes as a valid species following 
Lepeletier's (1806) work, while Berland & Bernard (1938) considered C. pallipes as a variation of C. semiauratus,
and Móczár (1949, 2001) supported the validity of C. pallipes on the basis of the male genitalia. However, 
Linsenmaier (1959) treated C. pallipes as a synonym of C. semiauratus and used the name C. splendens (Fabricius, 
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1798) (incorrect subsequent spelling for C. splendidus (Fabricius, 1794)) for C. semiauratus sensu Lepeletier, du 
Buysson and Móczár. Kimsey & Bohart (1991) followed Móczár’s (1949) interpretation and listed C. semiauratus 
and C. pallipes as valid species, but their illustrations of C. semiauratus were actually of C. pallipes (Móczár 
2001). These mistakes have caused many incorrect determinations in collections and the subsequent literature.
Apparently, the confusion between Cleptes semiauratus and C. pallipes was originally caused by Lepeletier 
(1806), who listed three Cleptes species in his work (C. semiaurata, C. nitidula and C. pallipes). It is likely that C. 
semiauratus sensu Lepeletier is actually C. striatipleuris sp. nov., whereas C. pallipes is the junior synonym of C. 
semiauratus (Linnaeus). According to Lepeletier, C. semiauratus has russet brown legs ("Cette espèce a les pieds 
d’un roux brun") whereas C. pallipes has pale ferruginous legs ("Pieds entièrement d'un ferrugineux pâle"). It is 
clear that Lepeletier had not read Linnaeus' description of Sphex semiaurata (with "tibiae ferruginae"), and he had 
also not seen the description and drawing of Ichneumon auratus Panzer (1798). It would have been easy to think 
that Lepeletier's confusion was caused by the different colouration of the sexes, because C. semiauratus (Linnaeus) 
was described from a male and C. pallipes Lepeletier from a female, but this seems not to be the case. In his work, 
Lepeletier (1806) wrote that the sexes of C. semiauratus have different coloration ("Ce mále differe de la femelle en 
ce qu’il a la tète et le corcelet d’un verd bleuátre ainsi que les cuisses. Ces parties sont d’un doré brillant dans la 
femelle"). He also seemed to think that Vespa rufescens Geoffroy was conspecific with C. semiauratus. It remains a 
mystery why Lepeletier confused the names of the two species. Nevertheless, he was the first author who noticed 
that there are two separate species in the C. semiauratus species group.
Móczár (1996, 1997a, b, 1998a, b, c, 2000a, b, 2001) examined dozens of types in his meticulous study, but he 
could not examine the lectotype of Sphex semiaurata Linnaeus (Móczár 2001). He considered C. semiauratus and
C. pallipes as valid species in the C. semiauratus species-group, and doubts were recently published in the 
checklist of the Nordic and Baltic countries (Paukkunen et al. 2014). In particular, the alleged overlapping 
distribution of the two species in the Northern countries is questionable, because all the examined specimens from 
Fennoscandia, Denmark and the Baltic countries belong to C. pallipes only (Paukkunen et al. 2014), also those 
identified by Móczár as C. semiauratus sensu du Buysson and Móczár. In the light of this, it has seemed probable 
that C. semiauratus in fact is the oldest available name for this taxon. The pictures of the type specimens of Sphex 
semiaurata on the web-site of the Linnean Society (http://linnean-online.org/) have bolstered the doubts that the 
Sphex semiaurata could very well be conspecific with C. pallipes.
Material and methods
Photographs of the type specimens were taken with a reversed Helios-44M-4 lens mounted on Canon Power-Shot 
A710 IS digital camera, and stacked with the software Combine ZP (Soon 2010). Pictures of other specimens were 
taken with Keyence VHX 2000 digital photomicroscope; photographs of genitalia with a Scanning Electron 
Microscope (SEM) Jeol 5610 LV.
Morphological terminology follows that of Kimsey & Bohart (1991). Abbreviations used in the text are as 
follows: F1, F2, F3, etc. = flagellomere 1, flagellomere 2 flagellomere 3, etc., P = pedicel; PD = puncture 
diameter; T1, T2, T3, etc. = metasomal tergite 1, 2, 3, etc.
Types and other specimens have been examined from the following institutions:
BMNH Natural History Museum, London, UK.
LSUK Linnean Society, London, UK.
HNHM Hungarian Natural History Museum, Budapest, Hungary.
MNHN National History Museum, Paris, France.
MZH Finnish Museum of Natural History, University of Helsinki, Finland.
NMLS NaturMuseum Luzern, Switzerland.
TUZ Natural History Museum, University of Tartu, Estonia.
ZMHB Museum für Naturkunde der Humboldt-Universität, Berlin, Germany.
ZMUC Zoological Museum, University of Copenhagen, Denmark.
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Observations. Linnaeus (1761: 413) described Sphex semiaurata based on an unknown number of male 
specimens collected in Scania [Skåne], the southernmost province of Sweden, by his famous disciple Daniel 
Solander. No date is given, but Solander spent several months in Skåne in 1759 on his way to England, staying in 
Lund and visiting Malmö, Landskrona, Barsebäck and Ramlösa, studying the flora mainly in the latter locality 
(Solander in litt 1759), which might possibly be the type locality for this wasp. Day (1979: 72) designated one male 
as the lectotype of S. semiaurata in the LSUK; a second specimen became a paralectotype. 
Kimsey (in Kimsey & Bohart 1991: 63) designated another lectotype of S. semiaurata at MNHN based on a 
male specimen collected at Paris, which is neither a syntype nor the lectotype. It cannot be a syntype because the 
locality Paris is not mentioned in the original description and Linnaeus' types are not deposited in MNHN; 
moreover, the designation was done irrespectively of the previous lectotype designation by Day. According to the 
Code (ICZN 1999: Article 74.2) the specimen housed in MNHN is not a lectotype.
During a research visit to the LSUK, one of us (M.F.) could finally examine the lectotype of Sphex semiaurata 
designated by Day, bearing the labels: semiaurata <handwritten by Linnaeus> // Lectotype Sphex ♂ semiaurata L. 
det. M.C. Day, 1977 // Lectotype <rounded blue label>.
The Linnaean lectotype is rather pale in colour. It is dirty, and the dark coloration looks generally dull on 
superficial inspection. Tibiae are all of the same light yellowish brown tint, somewhat darker on dorsal side than 
ventral, somewhat darker on proximal parts than apical, with pale setae and no trace of metallic lustre. 
Mesopleuron with row of deep foveae along the antero-lateral edge; anterior part of dorsal half with rather shallow 
foveae and longitudinally extended to form some kind of striae, while the posterior part is bulging with only 
sparsely scattered punctures, two of which are deep enough to be called small foveae. Ventral half of mesopleuron 
entirely covered with foveae of different sizes, with no apparent tendency to form longitudinal striae (as in C. 
semiauratus sensu Móczár 2001: Fig. 7). Metapleuron clearly foveolate in its dorsalmost parts (as in C. pallipes 
sensu Móczár 2001: Fig. 8), but rather smooth, shallowly foveolate and not striate in ventral part. Dark pattern of 
metasoma forms a forward-pointing triangle on T3, while the entirely dark T4 has faint but undeniable violet/
purple sheen, and T5 is in fact dark metallic blue.
The last valid diagnostic character to separate the two species is the shape of genital capsule. Móczár (2001: 
Figs 13, 14, 17) and Rosa (2006: Figs 13, 14) illustrated the genital capsule of both species, which are evidently 
different. The examination of genitalia in the type of S. semiaurata is not allowed because the type could be easily 
broken.
Despite the non-examined genital capsule, all the studied characteristics, such as: yellowish tibiae, foveolate 
lower mesopleuron, violet-tinted T4 and metallic T5, allow us to conclude that the lectotype of Sphex semiaurata 
Linnaeus is conspecific with the common North European species currently known as C. pallipes Lepeletier.
We (P.R.) examined the female holotype of C. pallipes Lepeletier, 1806 in MNHN. Morgan (1984: 10) 
designated this specimen as the lectotype. However, the type is a holotype by monotypy because Lepeletier (1806) 
based the description on a single female “L'insecte décrit étoit une femelle. Je ne connois pas le mâle. Des environs 
de Paris”.
After these type examinations, we can state that Sphex semiaurata Linnaeus, 1761 =Cleptes pallipes 
Lepeletier, 1806 syn. reinst.
Furthermore, we (P.R.) examined the other available types related to S. semiauratus and C. pallipes, with the 
exception of the types of Ichneumon auratus Panzer, 1798 and Vespa rufescens Geoffroy, 1785, whose repositories 
are unknown (Kimsey & Bohart 1991). This research was necessary looking for the first available name for the 
species known as C. semiauratus sensu Lepeletier, du Buysson and Móczár or C. splendens sensu Linsenmaier. 
Based on this examination, we can state that:
(1) Vespa rufescens Geoffroy in Fourcroy, 1785, appears to have no extant type material (Kimsey & Bohart 
1991) and we did not find it during our research in MNHN. V. rufescens has been historically considered as a 
synonym of C. semiauratus (Lepeletier 1806, Mocsáry 1889: 47, Dalla Torre 1892: 5, Kimsey & Bohart 1991: 64, 
Mingo 1994: 196). However, its description is too short, without any diagnostic characteristics, and fitting several 
different species in the genus Cleptes: “La Guêpe dorée cuivreuse à ventre fauve & noir. Long. 2 lig. Larg. 1/2 lig.”. 
We follow the interpretation and synonymy proposed by the elder authors, and we also observe that the synonymy 
of V. rufescens with C. semiauratus is probable also considering the type locality Paris. In fact, in all the main 
European chrysidid collections (HNHM, MNHN, NMLS, ZMUC) C. semiauratus sensu Lepeletier, du Buysson 
and Móczár is relatively common only in Southern France and the Alps, whereas no specimens with confirmed 
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identifications are available from the surroundings of Paris or northern France. According to Móczár (2001), the 
distribution of the species seems to be limited to southern France (Le Vernet and Saint-Genis-les-Ollières).
(2) Cleptes splendidus (Fabricius, 1794), listed as a synonym of C. semiauratus by Kimsey & Bohart (1991) is 
a valid species in the C. nitidulus species-group, as demonstrated by Móczár (1998b).
(3) Cleptes splendens (Fabricius, 1798) is an invalid subsequent spelling of C. splendidus (Fabricius, 1794).
(4) Ichneumon auratus Panzer, 1798, appears to have no extant type material (Kimsey & Bohart 1991) and we 
did not find it during our research in ZMHB. However, the colour illustration (Panzer 1798: tab. 1) is accurate and 
clearly depicts a female of C. semiauratus (=C. pallipes) based on the general habitus, yellowish colour of scape, 
pedicel and first four flagellomeres, pale yellow non-metallic colour of all legs, metallic blue T4, and extended 
darkened bands on wings. The species has been traditionally considered as a synonym of C. semiauratus (Dahlbom 
1854: 16, Mocsáry 1889: 48, Dalla Torre 1892: 5, Kimsey & Bohart 1991: 64, Mingo 1994: 196), but it was not 
included by Móczár in his revision of the Cleptes species. We agree with the previous interpretation of elder 
authors and consider I. auratus Panzer as a junior synonym of C. semiauratus.
(5) Cleptes aurata Dahlbom, 1845, nom. praeocc., nec Panzer, 1798 is a valid species belonging to the C. 
dahlbomi species group. The original type is lost (Rosa & Vårdal 2015) but Móczár (1998c) designated a neotype.
(6) Cleptes diana Mocsáry, 1889, whose type is a male housed in HNHM and dissected by Móczár, is truly a 
junior synonym of C. pallipes, as already recognized by Kimsey & Bohart (1991) and Móczár (1949, 2001), and 
therefore it is a synonym of C. semiauratus (Linnaeus, 1761) too.
(7) Cleptes dahlbomi Semenov-Tian-Shanskij, 1920 is the replacement name for C. aurata Dahlbom, 1845, 
nom. praeocc., nec Panzer, 1798.
As a consequence, Cleptes semiauratus sensu Lepeletier 1806, du Buysson 1891, and Móczár 2001, nec
Linnaeus, 1761 (=C. splendens sensu Linsenmaier 1959, nec Fabricius, 1798) must be considered as a 
misidentification of an undescribed species in spite of the many descriptions in the literature (references in species 
description below). Technically, a replacement name (nomen novum) for the erroneous and homonymic use of C. 
semiauratus would have been in order. However, since in that case any specimen seen by Lepeletier before his 
publication would be a syntype, we have chosen to describe it as a new species. This allows us to choose a fresh 
and readily available specimen as the name-bearing type, which has been considered much preferable to an 
uncertain number of old and uncertain syntypes.
Cleptes semiauratus (Linnaeus, 1761)
= Vespa rufescens Geoffroy, 1785.
= Ichneumon auratus Panzer, 1798.
= Cleptes pallipes Lepeletier, 1806.
= Cleptes diana Mocsáry 1889.
Sphex semiaurata Linnaeus 1761: 413. Lectotype ♂ (designation by Day 1979: 2); Sweden: Scania (LSUK).
Chrysis semiaurata: Fabricius 1775: 359.
Vespa rufescens Geoffroy, 1785: 441. Holotype ♀; France: Paris (depository unknown).
Ichneumon auratus Panzer, 1798: heft 52 (26). Holotype ♀; Germany (depository unknown).
Cleptes semi-auratus: Latreille 1802: 316.
Cleptes semiaurata: Fabricius 1804: 154; Dahlbom 1831: 23; 1845: 2; 1854: 15.
Cleptes pallipes Lepeletier, 1806: 119. Holotype ♀; France: sorroundings of Paris (MNHN); Latreille 1809: 449; du Buysson in 
André 1891: 83, 90, Plate 4 (Fig. 4); 1898: 545, 563, 566; 1900: 125; 1901: 97; Semenov-Tian-Shanskij 1920: 317; 
Móczár: 1949: 42; 1951: 264, 274, 275 (Figs 20–21); 1962: 117; 1967: 6; 2001: 905, 908, 911 (Fig. 8), 912 (Figs 13–
14), 917; Zimmermann 1954: 1; Kusdas 1956: 326; Mingo 1994: 29, 31, 32 (Figs 8c, 8d); Strumia 1995: 2; Rosa 2005: 
8, 2006: 51, 55, 57, 86, 93, Plate I (Figs 9, 14); Schljachtenok 2006: 286; Strumia & Yıldırım 2008: 56, 81; Turrisi 2009: 
299, 300 (Fig. 8, ♂; Tyrner et al. 2010: 46; Szczepko & Wiśniowski 2009: 170; Orlovskytė et al. 2010: 145; Burger & 
Sobczyk 2011: 53, 54, 55; Szczepko et al. 2012: 7; Macek et al. 2012: 44, 45 (Fig. 2); Pavesi & Rosa 2013: 48; 
Paukkunen et al. 2014: 9.
Cleptes semiauratus: Mocsáry 1882: 19; 1889: 47 (partim); Dalla Torre 1892: 5; Linsenmaier 1959: 10; Gauss 1964: 225, 227 
(Fig. 1, ♂, ♀); Morgan 1984: 10 (lectotype design. ♀ of C. pallipes Lepeletier, MNHN), 14, 35 (Fig. 91); Gould & Bolton 
1988: cover image (♀), 230 (Fig. 136, ♀); Kimsey & Bohart 1991: 54 (Fig. 11, ♀), 55 (Figs 12c, 12f), 63; Kunz 1994: 47, 
72, 73 (Fig. 159, m, ♀); Linsenmaier 1997: 31, 42, 45 (colour drawings); Mandery & Niehuis 2000: 52; Niehuis 2001: 
121; Yıldırım & Strumia 2001: 163; Peeters 2004: 186 (Fig. 7); Rosa 2006: Plate I (Fig. 12); Tyrner 2007: 46.
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Cleptes Diana Mocsáry 1889: 46. Holotypus ♂; Greece (HNHM); Dalla Torre 1892: 2.
Cleptes semiauratus var. pallipes: Housiaux 1922: 24, 25.
Cleptes semiaurata var. pallipes: Berland & Bernard: 1938: 20, 23.
Cleptes striatipleuris Rosa, Forshage, Paukkunen & Soon, sp. nov.
(Figs 1A–1B; 2A–2F)
Cleptes semiaurata: Lepeletier 1806: 119; Móczár 1951: 273, 275 (Figs 22–23).
Cleptes semiauratus: du Buysson 1891: 91, Plate 4 (Fig. 3), Plate 6 (Fig. 6); 1898: 545, 563; Mocsáry 1889: 47 (part.); 
Semenov-Tian-Shanskij 1920: 316; Housiaux 1922: 24, 25; Berland & Bernard 1938: 20, 22, Móczár 1949: 42; 1962: 117; 
1967: 3 (Fig. 2C), 5; 2001: 905, 907, 908, 911 (Fig. 7), 912 (Fig. 17), 924; Zimmermann 1954: 1; Kusdas 1968: 81, 84; 
Kimsey 1981: 810 (Fig. 19), 813 (Fig. 29), 815; Bohart & Kimsey 1982: 12, 14, 220 (Fig. 7); Mingo 1994: 28, 31, 32 (Figs 
8a, 8b); Linsenmaier 1997: 10 (fig. 5, genital capsule), 31, 45 (colour drawing, ♂); Yıldırım & Strumia 2001: 163; Rosa 
2005: 7, 2006: 38, 51, 55, 57, 84, 86, 95 (Plate I, Fig. 13); Strumia & Yıldırım 2008: 81; Oliveira et al. 2009: 39; Burger & 
Sobczyk 2011: 53, 54, 55; Rosa & Zettel 2011: 197; Macek et al. 2012: 44, 45 (Fig. 3).
Cleptes pallipes: Kimsey & Bohart 1991: 62; Rosa 2006: Plate I (Fig. 11); Turrisi 2009: 299, 300 (♀, Figs 4–7).
Cleptes splendens: Linsenmaier 1959: 10; Kunz 1994: 47, 73 (Fig. 142, ♂,♀); Strumia 1995: 1; Linsenmaier 1997: 31, 43, 
Straka et al. 2004: 144; Tyrner 2007: 46.
Material examined. Holotype ♂ (Fig. 1A): Hungary, Verőce, 35 km N Budapest, (47º49.58'N 19º01.30'E), 21–
30.V.2005, Malaise trap, leg. Z. Nyiro (deposited in TUZ, ID: TUZ616003, secondary ID: BBSL657480). Paratype 
1♀ (Fig. 1B): Hungary, Verőce, 35 km N Budapest, (47º49.58'N 19º01.30'E), 28.VI–20.VII.2005, Malaise trap, leg. 
Z. Nyiro (deposited in TUZ, ID: TUZ616004, secondary ID: BBSL662380).
Diagnosis. C. striatipleuris sp. nov. is very similar to C. semiauratus in shape and structure, except: middle 
and hind tibiae dark brown; metasomal terga without metallic lustre, occasionally on T5; mesopleuron with oblique 
striae (Figs 2D, 2E); male genitalia (as in Fig. 2F). To date this species is thoroughly described by Móczár (2001: 
924). A SEM picture of the mesopleuron is available in Móczár (2001: 911, Fig. 7), and another picture of the 
genital capsule is available in Rosa (2006: Plate I, Fig. 13), line drawings of the genital capsule are available in 
Móczár (1949: 275, Figs 22–23; 2001: 912, Fig. 17), and line drawings of the pronotum and mesosoma are 
available in Móczár (1967: 23, Fig. 2C). Despite the existing earlier descriptions the species must be described as 
new in order to establish a new valid name for this taxon.
Description. MALE (holotype). Body length 6.5 mm, forewing length 4 mm.
Head. Height 1.1 mm, width 1.5 mm, shortest interocular distance 0.9 mm, malar space 1.4 times broader than 
high. Head colour metallic blue with some greenish tint. Head moderately punctate with interstices between 
punctures 1–2 PD wide and polished. Mandible blackish brown with proximal half metallic green. Scape green, the 
rest of antennae dark brown, nearly black. Relative lengths of P:F1:F2:F3 = 1:1.9:1.3:1.1. Pubescence on head dark 
brown.
Mesosoma. Length 2.6 mm, width 1.5 mm. Colour metallic blue with some greenish tint, propodeum 
posteriorly partly black. Pronotum similarly punctate as head with polished interstices of 2 PD wide. Posterior edge 
of pronotum with row of 4 large and few smaller foveae. Mesonotum sparsely punctate with polished interstices 2–
3 PD wide. Mesopleuron, especially on latero-ventral half, with numerous strigose and elongate foveae, largely 
fused forming oblique striae. Propodeum dorsally with rugose irregular carinae. Lateral propodeal teeth acute. 
Pubescence on mesosoma dark, brownish. Fore-femur greenish, rest of foreleg light brown, mid- and hind-legs 
dark brown with more or less green sheen on femora. Wing venation typical for Cleptes.
Metasoma. Length 2.7 mm, maximum width 1.7 mm, with five external segments. T1 and T2 testaceous, T3 
testaceous proximally, slightly brownish centrally and dark brown distally, T4 and T5 black. Metasoma without 
metallic lustre except faint bluish sheen on T5. T1 polished proximally, without punctures, rest of the metasoma 
with small punctures with interstices 1–3 PD wide being sparser proximally and denser distally. Pubescence 
yellowish. Genital capsule (as in Fig. 1F).
FEMALE (paratype). Similar to male holotype except for the following characteristics: relative lengths of 
P:F1:F2:F3 = 1:1.1:0.5:0.5; pubescence throughout yellowish; body colour, with head, pronotum, mesonotum, 
metanotum medially and frontal plus ventral part of mesopleuron metallic coppery-golden; rest of mesosoma 
metallic blue. Scape metallic coppery, pedicel brown, F1 and F2 yellow, F3 light brown, rest of antenna brown. 
Metasoma with four external segments. Forewing medially banded.
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FIGURE 1. Cleptes striatipleuris sp. nov., habitus, dorsal view; A. ♂, holotype; B. ♀, paratype.
FIGURE 2. A–C. Cleptes semiauratus (Linnaeus); A. Mesopleuron, ♂, Italy, Piedmont, San Mauro (TO), 210 m; B.
Mesopleuron, ♀, the same locality; C. Genital capsule, ♂, Aosta Valley, Pondel, 880 m. D–F. C. striatipleuris sp. nov.; D.
Mesopleuron, ♂, Italy, Aosta Valley, Ozein, 1350 m; E. Mesopleuron, ♀, the same locality; F. Genital capsule, ♂, Aosta Valley, 
Ozein, 1350 m.
Remarks. The left mid-leg of the holotype is removed and deposited in TUZ for the extraction of  DNA; the 
last flagellomere of left antenna of the holotype is missing.
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Distribution. At present, the European distribution of C. striatipleuris sp. n. seems to be restricted to central 
and southern Europe. In fact, the English locality given by Móczár (2001), Torla, is actually in Spain, whereas the 
specimens listed Móczár (2001) for northern Europe (Denmark) in ZMUC were later identified as C. semiauratus 
(Paukkunen et al. 2014, sub C. pallipes). Based on the pictures and descriptions given by Kimsey (1981) and 
Bohart & Kimsey (1982), the species is also distributed in the Nearctic Region.
Etymology. The specific name refers to the striate mesopleuron, one of the diagnostic characteristic valid for 
species identification when compared with the similar Cleptes semiauratus. It is an adjective in the masculine case 
based on the Latin stria (line) and the Greek pleuron (side).
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